


















平成 14年度 2，400 O 2，400 
平成 15年度 1，500 O 1，500 
総計 3，900 O 3，900 
研究発表
(1) 学会誌等
1. Xu， Y.， Arai， H.， ZhugeラX.，Sano， H.， Murayama， T.， YoshimotoラM.，HeikeラT.，Nakahata， T.， 
Nishikawa， S.， Kita， T.， Yokode， M. Role of bone marrow-derived progenitor cells in cuff叩induced
vascular injury in mice. Arterioscler Thromb Vasc Bio124:477-482， 2004 
2. Ohashi， S.， Abe， H.， Takahashi， T.， Yamamoto， Y.， Takeuchi， M.， Arai， H.， Nagata， K.， Kita， 
T.ラOkamoto，H.ラYamamoto，H.， Doi， T.Advanced glycation end products increase collagen-specific 
chaperone protein in mouse diabetic nephropathy. J Biol Chem. 279:19816-19823， 2004 
3. Abe， H.， Matsubara， T.， Iehara， N.， Nagai， K.， Takahashi， T.， Arai， HηKita， T.， Doi， T.Type IV 
collagen is transcriptionally regulated by Smad1 under advanced glycation end product (AGE) 
stimulation. J Biol Chem. 279:14201-14206， 2004 
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5. Ashida， N.， Takechi， H.， Kita， T.， and Arai， H. Vortex-mediated mechanical stress induces 
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cels. J Biol Chem 278: 9327 -9331， 2003. 
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(2) 口頭発表






Flow-mediated mechanical stress induces integrin activation by IP3 receptor -mediated calcium release 
from sarcoplasmic reticulum in monocytic THP-l cells 










6. 培養メサンギウム細胞増殖に対する Xa因子と PAR2の役割
田中美佐、小野孝彦、野村啓子、糟野健可、劉寧、野垣文昭、荒井秀典、北徹
7. Second Asia Pacific Scientific Forum (June 8-10， Honolulu， Hawaii) 
Gene polymorphism related to lipid metabolism in Japanese 
Hidenori Arai， Akira YamamotoラYujiMatsuzawa， Yasushi Saito， Shin-ichi Oikawa， Noriaki Nakaya， Jun 
Sasaki， Hiroshi Mabuchi， Nobuhiro Yamada， Hiroshige Itakura， Yuichi Ishikawa， Tadayoshi Ouchi， 
Hiroshi Horibe， Tamio Teramoto， and Toru Kita (Research committee on serum lipid level survey 2000 in 
Japan) 





















1β5. 1日3出InternationalSymposium on Atherosc1erosis (平成 i日5年 9丹28日'"'v10月2日、京都国際会館)
F日low守世ned“ia抗te吋dmechanical stress induces s 1-嗣鵬寸嗣楠耐刷
calci加umr陀eleasei加nTHP叩-1cells S 
H. Arai1 N. Ashida， T.Kita 
16. Mulberry leaf extracts inhibit expression of lectin-like oxidized LDL receptor-1 (LOX-1) in 
vascular endothelial cells 
Y. Shibata， N. Kume， H. Arai~A. Harauma， M. Minami， K. Hayashida， K. Kamei， S.Hara， T.Kita， M. 
Yokode 
17. Relationship of lipid profile and gene polymorphism related to lipid metabolism in Japanese 
H. Arai2 A. Yamamoto， Y.Matsuzawa， Y.Saito， S.Oikawa， N. Nakaya， J.Sasaki， H. Mabuchi， N. Yamada， 
H. Itakura， Y.Ishikawa， T.Ouchi， H. Horibe， T.Teramoto， T.Kita 
18. Role of bone marrow四derivedprogenitor cells in cuff-induced vascular injury in mice 
Y. Xu， H. Arai‘H. Sano， M. Yoshimoto， S.Nishikawa， T.Kita， M. Yokode 
19. Role of monocyte-macrophage in atherosc1erosis in thromboxane A2 receptor四deficientmice 
X. Zhuge， H. Arai2 Y. Xu， T.Kita， T.KobayashiラS.Narumiya， M. Yokode 
20. Suppression of atherosc1erosis by Mulberry leaf 
A. Harauma， K. IkeyamaラK.KameiラH.Arai! H. Sano， T.Murayama， R.主冶kano，S. Hara， T.Kita， M. 
Yokode 




22. 2003 American Society ofNephrology Annual Meeting (San Diego， USA， Nov. 14-17，2003) 
Akt/mTOR-Mediated Mesangial Hypertrophy Is Important in the Development ofDiabetic Nephropathy 
Kojiro Nag泊， HidenoriArai， Takeshi Matsubara， Akira Mima， Eriko Sumi， Hiroshi Kanamori， Motoko 
Yanagita， Nori戸lkilehara， Atsushi Fukatsu， Toru Kita， Toshio Doi. 
23. Smadl Transcriptionally Regulates Type IV Collagen Expression， Correlates with .ALKl in 
Diabetic Nephropathy 
Hideharu Abe， Takeshi Matsubara， N ori戸kilehara， Kojiro Nagai， Toshikazu Takahashi， Hidenori Arai‘ 
Toru Kita， Toshio Doi. 
24. Role of Factor Xa and Effects of Its Inhibitor in Mesangioproliferative Glomerulonephritis in 
Rats 
Keiko Nomura， Takahiko Onoラ IkeiKobayashi， Ning Liu， Fumiaki Nogaki， Hidenori Arai， Atsushi 
Fukatsu， Toru Kita. 
25. Role of Coagulation Factor Xa and PAR2 in Human Mesangial Cell Proliferation 
Misa Tanaka， Keiko Nomura， Kenji Kasuno， Ning Liu， Fumiaki NogakiラHidenoriArai‘Takahiko Ono， 
Toru Kita. 
26. The ih Asia-oceania Regional Congress of Gerontology (平成 15年 11月22"'-'26司、東京国際フ
ォーラム)
Comparison of quality of life in elder1y hemodialysis patients with healthy elder1y in Japan 
Hiroshi Kanamori， K.Nagai， T.Matsubara， A.Mima， E.Sumi， M. Yanagita， H. Takechi， H. Arai， M. 
Shibata， K. Nishiyama， K. Usami， A. Hara， K.Matsubayashi， A. Fukatsu， T.Kita 
27. Xu Y. Arai， H.， Sano H.， Kataoka H.， MurayamaラT.，Zhuge X.， Kita T.， Yokode M. 
Functional analysis ofむonemarrow-derived progenitor cells in an animal model for vascular 
remodeling 




29. 5th Annual Conference on Arteriosclerosis， Thrombosis and Vascular Biology (San 
Francisco， USA， May 6-8，2004) 
Xin Zhuge， Hidenori Arai， Yang Xu， Toshinori Murayama， Takuya Kobayashi， Shu 
Narumiya， Toru Kita， and Masayuki Yokode 
Thromboxane A2 receptor in monocyte/macrophages does not affect atherosclerosis in 
Apolipoprotein E-deficient mice 
30. 第47回日本糖尿病学会学術集会(東京国際フォーラム、平成16年 5月日日"-'15日
Akt/mTOR経路は糖尿病性腎症初期のメサンギウム細胞肥大を制御する
京都大学大学院医学研究科加齢医学 長井幸二郎、松原雄、美馬晶、角栄里子、金森弘志、家原
典之、深津敦可、北徹、土井俊夫、荒井秀典
(3) 出版物
なし
研究成果による工業所有権の出願・取得状況
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